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Память, как психическая функция, обеспечивается сложной многоуровневой системой. Нарушения памяти (мнестические нарушения) являются одним из наиболее частых расстройств при различных неврологических заболеваниях. Существует три основных синдрома нарушения памяти. Первый – мнестические расстройства, проявляющиеся в форме общей амнезии. Второй – нарушения памяти в форме нарушения запоминания. Третий – память страдает как целенаправленная, опосредованная и произвольная деятельность. Объективизировать нарушения памяти и установить особенности мнестических расстройств можно с помощью нейропсихологического исследования. Набор тестов включает методики, описанные многими авторами, которыми пользовались мы в своем исследовании. В том числе включает заучивание списка несвязанных между собой слов (обычно 10-15 слов), которые следует запомнить в любой последовательности и повторяются несколько раз с последующей проверкой воспроизведения слов. Это дает возможность определить объем кратковременной памяти, активность и стратегию запоминания. Исследовали различные виды воспроизведения: непосредственное и отсроченное, а также активное воспроизведение и простое узнавание материала.
Проведено исследование у 53 больных с дисциркуляторной энцефалопатией первой, второй и третьей стадии. Для этих стадий характерно нарушение процессов внимания и памяти. Во второй стадии заболевания возникают дисфункции гностических систем, нарушения подвижности нервных процессов. В третьей стадии выявлено глобальное снижение памяти.
Таким образом, в зависимости от выраженности патологического процесса, характер и выраженность мнестических расстройств значительно варьирует. Знание особенностей мнестических расстройств способствует точности диагностики неврологических заболеваний в том числе и верификации стадий дисциркуляторной энефалопатии, а, следовательно, выбора оптимальной стратегии и тактики лечения и уточнения степени утраты трудоспособности. Несмотря на трудности лечения, при точной диагностике вида нарушения памяти в большинстве случаев больным можно оказать помощь.


